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Ali Sami Yen
Galatasaray Spor 
Kulübü'nün 
bir numaralı 
kurucusu ve i  
Türkiye'de spor 
kuruluşlarının 
örgütlenmesinin 
öncülerinden 
Ali Samı Yen 
yaşamının tam 50 
yılını spora verdi.
Adı, Mecidiyeköy'deki 
stadyumda hâlâ yaşatılıyor.
■ j^  Founder o f 
I Galatasaray
^  Sports Club and
pioneer o f sports 
organisations, 
A li Sami Yen
r
w devoted 50
years o f bis life to 
the development 
o f sport in Turkey. 
The stadium at 
Mecidiyekôy in Istanbul 
is named after him.
By TAHA TOROS
S M i
m
A o
if
Ali Samî Bey, Fahriye 
Hanım'la, medeni 
nikahın Türkiye'de 
uygulanmaya başladığı 
ilk aylarda evlenmişti.
AH 5am? Bey and 
Fahri/e Hamm married 
a few months after the 
introduction o f civil 
marriage in Turkey.
T ürk futbolunun adını son yıllarda Avrupa’da duyuran Galatasaray’ın ilk harcı, Mecidiye- köy’deki stada adını veren Ali Samî Yen ’e ait. Galatasaray Spor Kulübü’nün bir numa­ralı kurucusu olan ve 1905-1918 yılları ara­
sında aralıksız 13 yıl kulübün ilk Başkanlığını yapan 
Ali Samî Yen Türk dili ve kültürüne yaptığı büyük 
hizmetlerle abideleşen Şemsettin Samî Bey’in en bü­
yük oğlu.
Ali Samî Yen ’in babası Şemsettin Samî Bey 1574 
sayfalık “Kamus-u Türkî”, “Kamus-u Fransavî” “Ka- 
mus-u Arabî’’ ve özellikle 6 büyük ciltlik “Kamus-u 
Âlâm” adlı dev ansiklopedik eserleriyle ilim dünya­
sının zirvesine yıkmıştır. Bütün ömrünü harcayarak, 
bir kurulun yapamayacağını, tek başına gerçekleşti­
ren Şemseddin Samî, geride 42’si basılmış, 12’si ya­
yınlanmamış 54 eser bırakarak, 1 Haziran 1904’te, 
54 yaşında hayata gözlerini yumdu.
G alatasaray, the team which has put Turkish football on the map in recent years, was founded by A li Sami Yen who served as first club president from  1905 to 1918. One o f  Istanbul’s three largest stadiums is named 
after the man who not only did so much fo r  his 
own club, but fo r  Turkish sport as a whole.
A li Sami Yen was the eldest son o f  §emseddin Sami 
Bey, a monumental figure o f  Turkish scholarship 
best remembered fo r  his outstanding work as a lexi­
cographer. His Kamus-u Tiirki, a massive 1547 
page d ictiona ry  o f  the Turkish language, his 
French and Arabic dictionaries and his six volume 
encyclopaedia entitled Kamus-u Alam are refer­
ence works o f  lasting stature. He devoted his life to 
lingu is tic  research, singlehandedly com piling  
major works that would normally require a team o f 
scholars. At his death he left behind 54 written
Şemsettin Samî Bey’in ilk eşinden olan 4 
çocuğunun en büyüğü olan Ali Samî Yen 
20 Haziran 1886 tarihinde İstanbul Kandil- 
li’de doğdu. Babasından ve özel öğret­
m enlerden Türkçe, Farsça, Arapça ve 
Fransızca dersleri aldı. 1901 yılında, yatılı 
olarak, Galatasaray’a girdi. O zamanki Ga­
latasaray Türkçe-Fransızca bölümleriyle 
diploma verirdi. Ali Samî her iki bölümde 
de gözde bir öğrenciydi. Hele Fransızcası 
Fransızlardan geri kalmazdı. Spora olan 
tutkusuyla, yaptığı resimlerle, yazdığı mi­
zahi yazılarla, zekâsı terbiyesi ve efendili­
ğiyle bir yıldız öğrenciydi. Babasından in­
tikal eden kültür birikimi ve güzel konuş­
ma sanatı Ali Sami’ye her toplulukta say­
gınlık kazandırdı.
Okulun 889 numaralı öğrencisi olan Ali
Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu Türkiye'nin en modem tesislerinden biri.
Ali Sami Yen Stadium at Mecidiyeköy in İstanbul is among the most modern in Turkey.
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Samı 1906 yılında Galatasaray’dan mezun oldu, Hu- 
kuk’a devam etti. Pek çok kuruluşta ve devlet hizmet­
lerinde pırıl pırıl dürüstlüğüyle çalıştı.
A li Samı, aynı zamanda, idealist bir sporcuydu. 
1 Ekim 1905 yılında Galatasaray Lisesi’nde edebiyat 
hocası Mehmet Bey’in dersi sırasında, birkaç arka­
daşıyla başbaşa vererek Galatasaray Kulubü’nü kur­
du. Altı kişiden oluşan kurucu arkadaşları arasında 
sonradan edebiyat ve basın alanında ünlü kişiler ola­
rak tanınan Şair Emin Bülent Serdaroğlu ile gazeteci 
ve deniz tarihçiliğinde bir uzman olan Abidin Daver 
de bulunuyordu.
Ali Samı Yen o günleri şöyle anlatır: “Maksadımız, In- 
gilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge, bir is­
me sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek­
ti” . İlk renkleri Kırmızı-Beyaz olan kulüp, kı­
sa süre içinde bu renkleri önce Saıı-Siyah 
renklerle, hemen ardından bugünkü 
Sarı-Kırm ızı renklerle değiştirdi.
Sarı-Kırmızı formalar için kumaşlar 
alındıktan sonra, Ali Sami’nin 
kızkardeşi Samiye Hanım ile ar­
kadaşlarının diktiği formalar, 
ilk kez 6 Aralık 1908’de Bar- 
ham İngiliz Harp Gemisi’ne 
karşı yapılan maçta giyildi. £
Sarı-Kırmızı renkler bu tarih­
ten sonra kulübün gerçek 
renkleri olarak bugüne ka­
dar geldi.
Anlatılanlara göre, bir savun­
ma oyuncusu olarak futbol 
oynayan Ali Samı rüzgar gibi 
hızlı koşardı. Kendisinden hiç 
beklenmeyecek kadar atik, ça­
buk ve çevikti. Rakibin ayağından 
topları görünmez bir mıknatıs gibi 
ustaca alışı büyük bir maharet eseriydi.
1908-1909’da ilk defa İstanbul Şampiyonu 
olan Galatasaray’ın bu başarısında Başkanı ve 
aktif savunma oyuncusu Ali Sami’nin büyük payı var­
dı. Ali Samı bir ara Kulüp Başkanlığının yanısıra fut­
bol takımının kaptanlığını da yaptı.
Galatasaray Kulübü’nün bir numaralı kurucusu Ali 
Samı liderlik ve idarecilik vasıflarıyla etrafına bütün 
bir gençliği topladı. Güçlüklerden yılmadı ve engelle­
nen yolundan dönmedi. En kritik dönemlerde Kulü­
bü yaşatmak için mücadele verenler başta o ve arka­
daşlarıydı.
Galatasaray, Ali Sami’nin ilk Başkanlığı döneminde 4 
kez şampiyon oldu. 1919’da Galatasaray Kulübü’nün 
Başkanlığını Bekir Cevdet Kalpakçıoğlu’na devreder­
ken, kendisi de ilk Türk spor teşkilatının örgütlenme­
sine yöneldi. 1923 yılında Türkiye’nin ilk spor teşkila­
tı olan “Türkiye İdman Cemiyetleri lttifakı”nın kuru-
works, 42 o f  which had been published and 12 as 
yet in manuscript.
Ali Sami was bom in Kandilli, a district o f  İstanbul 
on the Asian shore o f  the Bosphorus, on 20 June 
1886. He studied Turkish, Persian, Arabic and 
French under his father and private tutors, before 
entering Galatasaray High School as a boarder in 
1901. At that time Galatasaray offered two diplo­
mas in either Turkish o r  French, but A li Sami 
excelled in both languages and earned outstanding 
grades in both departments. As well as his ability in 
academic subjects, he was noted fo r  his passion fo r  
sport, artistic talent and humorous poetry.
Ali Samî graduated from  Galatasaray in 1906 and 
entered law school, going on to pursue a brilliant 
career in the civil service. However, he never 
lost his love o f sport.
At the age o f 19 while in his last year 
at high school, he and six o f  his 
school friends pu t their heads 
together during a Turkish liter­
a ture lesson on 1 O ctober 
1905 and decided to establish 
a sports club at Galatasaray. 
A m ong these young  
founders were Emin Bülent 
Serdaroğlu, the famous poet 
and journalist, and Abidin 
Daver, a jo u rn a lis t and  
expert on naval history. 
R em in isc ing  about those 
days, A li  Sam i once  
explained, “Our object was to 
fo s te r  team sp irit like the 
British, to have our own team 
&, colours and name, and to chal­
lenge fo re ig n  teams. ” The club  
experienced some indecision over the 
choice o f team colours, first selecting red 
and white, then yellow and black and finally 
yellow and red, which are those o f  Galatasaray 
today. Fabric was purchased fo r  the team uniforms 
and A li Sa m i’s sister Samiye H am m  and her 
friends were enlisted to do the sewing. These uni­
form s were firs t worn fo r  the match against the 
crew o f  the British warship Barham on 6  December 
1908.
A li Sami played in a defence position and was 
apparently a fleet runner who astounded friends 
and spectators alike by his speed and agility on the 
pitch. During training matches he would spirit the 
ball away from  the feet o f other players, as i f  using 
an invisible magnet. Ali Sami was the pride o f  the 
team, and as both player and club president he 
received most o f  the cred it when Galatasaray
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cusu ve ilk başkanı oldu. Teşkilat ilk iş olarak Tür­
kiye Futbol Federasyonu’nu kurdu. Federasyon Baş­
kanlığına da Yusuf Ziya Öniş getirildi. İlk spor ku­
ruluşlarının başlarına iki GalatasaraylInın getirilmesi, 
bu Kulübün ülkemiz sporuna yaptığı öncü hizmetle­
ri göstermesi açısından önemlidir.
Ali Samî 1925 yılında, üç yıl önce Kulüp Başkanlığı­
na seçilen Galatasaray’ın üçüncü Başkanı Yusuf Zi­
ya Öniş’ten Başkanlık görevini yeniden devraldı. 
Yeniden Başkanlığa getirilişinde kongrenin ısrarı et­
kili oldu. Büyük bir çoğunluk bir numaralı kurucu 
üyenin yeniden Başkan olmasını ısrarla isteyince, 
Ali Samı Başkanlığı son bir kez kabul etti ve bir yıl 
sonra bu görevden ayrıldı.
Spor dünyasının idealist bir siması olan Ali Samî 
Yen 50 yılını spora verdi. Yüreği Sarı-Kırmızı 
renklerin sevgisiyle dopdoluydu.
Sporcu ların  yaşam ında y e r  alan 
manevî değerlerin başında centil­
m enlik gelir. A li Samî Y en  bu 
centilmenliğin süzülmüş bîr ör­
neğini verdi. Bütün Türk spor­
cularının duygularına tercü­
man olmak üzere, Mecidiye- 
köy’deki spor sahasına, Sarı- 
K ırm ızıların  yürek lerinde 
taht kuran “Ali Samî Yen”in 
adı verildi. Bu, vefalı Gala- P 
tasaraylıların, bir kadirbilir­
lik örneğidir. Galatasaray 
Kulübü’nün “kuruluşunun 
50. yıldönüm ünde değerli 
hizmetleri karşılığında altın 
madalya ile onurlandırılanlar” 
ile  “ ilk yarım  asırda Kulübe 
şampiyonluk kazandıran ve 50. 
yıl Zafer Madalyası ile onurlandı­
rılan şampiyon futbolcular” listeleri­
nin en başında Ali Samî Yen ’in adı yer 
alıyordu.
Ali Samî Bey, 1926 yılında, köklü Çerkez aile­
lerinden Ferik Şükrü Paşa’nın üçüncü eşinden do­
ğan kızı, Fahriye Hanımla evlendi. Döneminin ünlü 
kültür kuruluşlarından Bezmi-Alem ve Senai-i Nefi- 
se’de okuyan Fahriye Hanım, İstanbul’un sosyal ha­
yatında daima takdir ve saygıyla tanınan, güzel ve 
kültürlü bir hammdı. Medenî nikahın Türkiye’de uy­
gulanmaya başladığı ilk aylarda ilk nikah memuru 
Übeydullah Efendi’nun huzurunda kalabalık bir Ga­
latasaraylI topluluğun bulunduğu salonda nikahlan­
dılar. Mutlu bir yaşamları" oldu.
1951 yılı Temmuz ayının sonunda 65 yaşında hayata 
gözlerini kapayan Ali Samî görülmemiş bir sporcu 
kalabalığıyla toprağa verildi. Mezar taşına kulübün 
bir numaralı kurucusu kaydı konuldu. •
became İstanbul league champion fo r  the first time 
in the 1908-1909 season. For a time he also served 
as team captain.
Thanks to A li Sami’s qualities o f  leadership and 
organisation, large numbers o f young people were 
drawn to the club. No difficu lties o r  obstacles 
deterred him. Galatasaray won the championship 
fo u r times between 1905 and 1919 when A li Sami 
Yen was president o f  the club. After Bekir Cevdet 
Kalpakoğlu took over as president in 1919, A li 
Sami devoted himself to setting up the Association 
o f Turkish Sports Clubs, the first organisation o f  its 
kind. The Association began by establishing the 
Turkish Football Federation under president Yusuf 
Ziya Öniş, who had been president o f Galatasaray 
since 1922. A t the insistence o f  the club  
members A li Samî agreed to serve a sec­
ond term as president, but resigned 
the post a year later.
A li Sam i was an idealist who 
devoted 50 years o f  his life to the 
development o f  sport in Turkey 
and to promoting the princi­
ple o f  good  sportsmanship. 
His services to the club o f  
which he was the founder 
were com m em ora ted  by 
giving bis name to the new 
stadium  in  M ecid iyeköy  
which opened in 1964. On 
the 50th ann iversary  o f  
Galatasatay Sports Club, Ali 
Sami Yen headed the list o f  
those presented with a gold  
medal f o r  his services to the 
c lub  and  a Jub ilee  V ictory  
Medal fo r  champion footballers.
In  1926 A li Sa m i Bey m arried  
Fahriye Hamm, a woman from  a well 
established Circassian fa m ily  and the 
daughter o f  Ferik Şükrü Paşa by his third 
wife. Fahriye Hamm had studied at two progressive 
educational institutions o f  the time, Bezmi-Alem 
and the Academy o f  Fine Arts. She was a beautiful 
and cultured woman, respected and loved by Istan­
bul society.
The couple were m arried by the firs t registrar 
Übeydullah Efendi just a few  months after the 
introduction o f  civil marriage ceremonies in the 
newly founded Republic o f  Turkey.
When A li Sami died in July 1951 at the age o f 65, 
his funeral was attended by hundreds o f  athletes 
and sports lovers. The elegy on his tombstone 
records the fact that he founded Galatasaray Sports 
Club. •
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